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Traktorin 
polttoaineen 
kulutus 
öljyn hinnan kohoa-
minen ja yleinen ener-
giakeskustelu on myös 
ollut virikkeenä kes-
kusteluille traktoreiden 
polttoaineenkulutuk-
sista. Keskimääräinen 
käyttötuntimäärä 	on 
traktoreilla vuosittain 
300...500 tuntia. Jos 
keskimääräinen kulu-
tus on 7...10 lit-
raa/h, tämä vastaa 
2000...5000 litran vuo-
tuista polttoainemää-
rää. 400...1 000 poltto-
öljylitran säästö on ra- 
haksi 	muutettuna 
600...1.500 markkaa. 
Vuoden 1981 traktoritilaston 
mukaan polttoaineen ominais-
kulutukset vaihtelivat 243...312 
g/kWh. Keskimääräinen kulu-
tus oli noin 270 g/kWh ja suurin 
.osa tarktoreista (80 %) kuuluu 
luokkaan 250...280 g/kWh. Va-
litsemalla siis huonoin tai paras 
traktori, 243 g/kWh tai 312 g/ 
kWh, polttoainetta voitaisiin  
säästää 22 %. Kun suurin osa 
traktoreista kuuluu luokkaan 
250...280 g/kWh, säästö tässä 
ryhmässä olisi 11 %. 
Suurin vaikuttaja kulutuk-
seen on kuitenkin ohjauspyö-
rän takana. Työkoneiden sää-
döistä ja kunnosta sekä ajota-
vasta riippuu hyvin paljon mitä 
työssä kuluu. 
Moottori 
Traktoreiden moottorit ovat 
lähes poikkeuksetta suoraruis-
kutusdieseleitä. Ne on aina va-
rustettu pyörimisnopeussääti-
millä, jotka estävät moottorin 
ryntäämisen ja jotka pyrkivät 
automaattisesti pitämään pyöri-
misnopeuden tasaisena. Jos 
esimerkiksi kesken raskaan 
työn kytkin painetaan pohjaan, 
kaasuvivun ollessa täysin auki, 
säädin estää moottorin ylikier-
rokset. Auton bensiinimåotto-
rin kohdalla vastaavanlainen 
teko särkisi moottorin. Sääti-
men ansiosta traktoreita onkin 
joskus mainostettu koneiksi, 
joita voi aina käyttää kaasu au-
ki. 
Säädin vaikuttaa merkittä-
västi polttoaineen ominaiskulu-
tukseen. Karkeasti ottaen voi-
daan sanoa, että aina kun pyö-
rimisnopeuden säädin alkaa toi-
mia, samalla ominaiskulutus 
kohoaa jyrkästi. Kuvassa 1 on  
esimerkki kaasuvipu täysin au-
ki mitatusta tehosta ja polttoai-
neen kulutuksesta. Kun moot-
torin pyörimisnopeus on ko-
honnut 2200 r/min, säädin on 
alkanut toimia. Polttoaineen 
kulutus tuntia kohden alkaa vä-
hetä ja ominaiskulutus kilowat-
tituntia kohden alkaa lisääntyä. 
Sama asia voidaan lukea myös 
seuraavasti. Jos esimerkiksi 
tarvitaan 40 kW:n teho, tämä 
voidaan saada kahdesta eri 
kohtaa, joko pyörimisnopeu-
della 1220 r/min tai pyörimisno-
peudella 2340 r/min. Vastaavat 
polttoaineenkulutukset ovat 9,1 
kg/h ja 11,5 kg/h. Ero on siis 2,4 
kg/h ja säästö 21 %. Onko kulu-
tus sitten lähempänä 9,1 kg/h 
vai 11,5 kg/h riippuu kuljetta-
jasta. 
Kaasuvivun asento vaikuttaa 
tehoon ja kulutukseen siten, et-
tä vajaalla kaasulla säädin al-
kaa toimia alhaisemmalla pyö-
rimisnopeudella. Jos esimer-
kiksi kuvassa 1 säädin toimisi 
jo 1800 r/min nopeudella, teho 
ja polttoaineen kulutus pieneni-
sivät ja ominaiskulutus suure-
nisi jo heti tämän kohdan jäl-
keen. Kuvassa 2 on esimerkki 
suoritusarvokäyrästöstä, joka 
on mitattu kaasuvivun eri asen-
noissa. Esimerkiksi 25 %:n te-
hoa vastaava ominaiskulutus 
voi vaihdella rajoissa 260...470 
g/kWh. 
Jos traktorilla ajetaan aina 
kaasu auki, kulutus on 470 g/ 
kWh, moottorin säätöjen hei-
kentyessä enemmänkin. Kulu-
tus 260 g/kWh on vaikeampi 
saavuttaa, eikä ole tarkoituk-
senmukaistakaan pyrkiä aivan 
siihen. Tällöin moottorin kuor-
mitus olisi suuri ja pyörimisno-
peus pieni. Moottori ei kestä 
pitkäaikaisesti tällaista käyttöä. 
Kuvasta 2 selviää myös, että 
mitä paremmin moottori kuor-
mittuu lähelle suurinta tehoaan, 
sitä varmemmin ominaiskulu-
tus on alhainen eli työkoneen ja 
traktorin koon olisi oltava so-
pusuhtaisia. 
Kuljettajan on vaikea tietää 
milloin pyörimisnopeuden sää-
din alkaa vaikuttaa. Ainoastaan 
kaasu auki ajettaessa pyörimis-
nopeusmittarista voidaan tietää 
osaksi myös säätimen toiminta. 
Jos esimerkiksi pyörimisno-
peus ylittää nimellisnopeuden 
eli suurinta tehoa vastaavan no-
peuden, säädin alkaa toimia ja 
ominaiskulutus kasvaa jyrkäs-
ti. 
Ajovaihteen vaikutus 
Vakolassa kokeiltiin syksyllä 
1980 ja 1981 ajovaihteen vaiku-
tusta polttoaineen kulutukseen. 
Kokeet eivät ole millään lailla 
"virallisia", koska tulokset on 
laskettu vain yhdestä ajosta. 
Normaalisti tällaiset kokeet 
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Kuva 1 Esimerkki traktorin voimanottoakselitehon mittaukses-
ta. 
vaatisivat usean ajon, jotta voi- 
taisiin varmistua tulosten luo- _ , tettavuudesta. Kuitenkin niistä 
selviää vaikutussuunnat selväs-
ti. Taulukossa 1 on kahdella ne-
lipyörävetoisella traktorilla" teh-
tyjen kokeiden tulokset. Niistä 
näkyy selvästi ajovaihteen vai-
kutus. Ajovaihdetta suurenta-
malla polttoaineen kulutus heh-
taaria kohti on pienentynyt. Tä-
mä johtuu siitä, että ajonopeu-
den kasvaessa traktorin kuor-
mitus kasvaa ja polttoaineen 
ominaiskulutus pienenee. Ku-
van 1 avulla tämä voidaan sel-
vittää seuraavasti. Jos kulutus 
on ensiksi ollut 31,3 liha, tätä 
vastaava ominaiskulutus oli 
noin 320 g/kWh 2360 r/min. 
Hehtaaria kohden kulutuksen 
ollessa 23,9 1/h, moottorin omi-
naiskulutus oli noin 230 g/kWh 
2000 r/min. Säästö hehtaaria 
kohti laskien oli noin 24 %. Li-
säksi jälkimmäisessä kokeessa 
23--,9 liha traktorin etupainot oli 
poistettu, jolloin luistohäviö oli 
suurempi. 
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Kuva 2. Esimerkki traktorin dieselmoottorin suoritusarvokäyrästöstä (OECD n:o 397): Vääntö-
momentti. teho ja pyörimisnopeus on ilmoitettu prosentteina vastaavista suurimman tehon ar-
voista. 
Taulukko 1. Kyntökokeet eri ajovaihteilla. 
Vaihde 
Traktori A 
	
H2L 
H4L 
L3L 
Traktori B 
	
L4 
H1 
H2 
Kaasuvivun asennon 
vaikutus 
Kaasuvivun asennon vaiku-
tus selviää taulukosta 2. Kun 
pyörimisnopeus on kaasuvivun 
avulla pienennetty, polttoai- 
Taulukko 2. Kaasuvivun vaikutus 
nössä, traktori B. 
Kaasuvivun asento/pyö-
rimisnopeus ennen 
Iiikk. lähtöä 
auki 	 
n.2300 
n.2100 
n.2000 
Säästömahdollisuudet 
käytännössä 
Edellä on selvitetty traktorin 
moottorin ominaisuuksien _vai-
kutusta polttoaineen kulutuk-
seen. Polttonesteen säästömah- 
dollisuuksien 	hyväksikäyttö 
riippuu kuljettajasta. Ajamalla 
aina kaasu auki polttoaineen 
kulutus on suuri. Keventämällä 
hieman kaasua tai valitsemalla 
paremmin ajovaihde päästään 
helposti 10...20 %:n säästöön. 
Jos esimerkiksi kaasu auki ajet- 
neen kulutus hehtaaria kohden 
on myös pienentynyt. Tämä 
johtuu siitä, että moottorin 
pyörimisnopeuden alentamisel-
la on siirrytty pienemmän omi-
naiskulutuksen kohdalle. 
polttoaineen kulutukseen kyn- 
Nopeus 	Kulutus 
luM/h Uh 
n. 20 
4,7 19,0 
4,2 17,9 
4,1 17,7 
taessa pyörimisnopeus pysyy 
jatkuvasti suurimman tehon 
kohdan yläpuolella, niin tästä 
keventämällä kaasua tai vaihta-
malla suurempi vaihde ja mah-
dollisesti samalla keventämällä 
kaasua säästetään polttoainet-
ta. 
Polttoaineen 	kulutukseen 
vaikuttaa tietysti myös työko-
neiden säädöt ja koko, renkai-
den paineet, pyörien luisto, 
hydrauliikan toiminta, tasaus-
pyörästön lukon käyttö yms. 
1):=VAKIOVAFIUSTEENA 
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4610'4v. 	113.800.- - 	3294 1,0 	-45/2200 	- 	- 	1 	'3 1800 	8+4 	2,9_31,0 - 3 	3 	8+4 5610 100.600.- 4186 2,9 	53/2100 - 	- 1 '3 1900 	- 	8+4 	2,7...29,6 	3 	2 8+4 6610 	108.050,- 116.750,- 4390 1;0. 	" 60/2100 	- 	- 	- 1 	'3 1900 2060 	8+4 	2,7...295 	3 	3 	8+4 6610 4-v: 	137.500,- 143450.- 4390 1,0- 	60/2100 - 	- 1-2 	'3 1900 2060 	8+4 	2,7..29,6 	3 	3 	8+4 
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, , 
TVV -10 4-v. 	 206A00,- 6578 1,0 . 	90/2300, 82,2/2300 	- 297 1-2 	2 1900 1935 	16+4 	2,0_30,0 , TVV 20 4-v. 227.600,- 6578 1,0 	*107/2200 101,1/2199 279. 1-2 '' '3 1900 .1935 ' 16+4 	: 2,0...30,0" TVV 30 4-y.. 	-- 	248.600,- 6578 1,0 	*130/2200 121,8/2200 	269 2 	''3, 1900 1935, 16+4 , 2,2..30,0 ,qcitinty 774 c 	172.600,- 	-- - 	- 4390 1,0 	. 60/2100 	.- 	 '3 1900 	- 	- 8+4 	2 4..27 0, . 	. 	, . 	. , 	, 
-.INTERNATIONAL.—' SOK ' . . 	.. 
484 	 75.900,- 	- ' 	2934 1,31 	37/2200 32,1/2220 18 276 1 	*3 1835 2200 	8+4 2,88-31,25 	2 	1 8+4 684 95803,- 	98300,- 3917 121 	51/2300 - 452/2350 20 283 1-2 	*3 2139 , _2185 	8+4 ' 253_31,73 	2 	1 	8+4 - 784 	- 103.500,- 106.000,- 4032 129 	57/2400 	494/2450 12 - 270 1-7 '2 2136 2185 	8+4 3,06...33,12 	2 	1 	8214 Hydro 84 , 
, . - 	105400,- 4632, 129 	57/2400 	45,1/2465 25 308 1-2 - 	'3 2112 2400 	port. ' 	0_30;0- 
' 745 XL 4-v. 	125.600,- 	- , 	3911. 131 	53/2300 	-- 	- - 1-2-3 	2 1917 2000 	16+8 ' 1 5 289 	' ' 	3 :16+8 544 XL 	114.700, 4389 140 	61/2300 	- - " - 1-2-3 	2 1917 2000 16+8' 	1,9.28,9 - 4 	'2 16+8 544 XL,4-v. 	139500,- - 	- 4389 1A0 	61/2300 	- 	- - 1-2-3 	2 1917 .2000 	16+8 . 15..28,9 	4 , 3 :16+8 -955 XL , . 	133500,- 	- 	5867 121 	71/2300 	63,7/2300 	18 260 1-2-3 	2 1920 2000 ' 16+8 	1 5.-..27-,1 	5 	3 - 16+8 . 	, 
- 955 XL 4-v. 	159.800,- 5867 1,31 	71/2300 	63,7/2300 	18 .260 1-2-3 	2 1920 2000 	16+8 	1,8_27,1 	5 	3 16+8 1055 XL 4-v. 	179.500,- 	- 	5867 121 	81/2200 	70,4/2200 18 250. 1-2-3 	2 1920 2000 	16+9 	15..27,1 	5 	3 16+8 1255 XL 4-v. 	204500,- 5867 1'21 	'59/2200 	89,2/2200 22 247 '1-2 	2 2100 2150.20+9 	12..285 	' 	3 " 20+9 '1455 XL 4-v. 	223.000,- 	- 	6586 1,40 -118/2200 101,0/2200 	14-'248 1-2 2 2100 2.150 	20+9 	1,3..28,0 3 20+9 
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PYORÄTRAK IT 1982 Voiin-anottoakSetin,kytkirnen,tyypoi: 1 kaksoiskytkin, 2 parikytkin (jalka- tai kästköytt,), 3 kasikäyttöinen erillinen levykytkiri ja *) nestetoirrrinen. 
BELARUS -- A9rorna Oy , 
405 	 57.500,- 	- 	4150 1,14 40,5/1800 392/1776 - 268 1-3 	2 1776 11+8 	22 - ,2..302 , 
425 66.500,- 	- 4150 1,14 40,5/1800 39,3/1776 - 268 1-3 2 1776 	11+8 	2,2...30,0 
, 605 , 58.600 - 4750 1,14 	49,5/1800 	473/1800 	- 1-3 	3 1800 9+2 - 20..27,3 
525 	 71.400,- 	- 	4750 1,14 49,5/1800 472/1800 	- 1-3 	3 1800 	- 	9+2 	20...27,3, 
800 66.600,- 	- 4750 1,14 60,3/2200 57,1/2200 - 280 1-2-3 	3 2069 2158 18+4 	1,9...34,7 
820 	 79.950,- 	- 	4750 1,14 60,3/2200 57,1/2200 - 280 1-2-3 	3 2069 2158 18+4 	1,9.34,7.  
DAVID BROWN — Dav,id Brown Traktori Oy 
.14,5- 43 	•-3 . 20._ 	h 	840 '' 	-6.60- 16/6 
...1 4,5',.. • 43. 	..3..•: . 20 h 	960" 	-, 	6.3,0120/6;:. 
.16,0 :'.... 50:' 	3' 	27 , 	 _. 880' 	- 	7.60:-.--'-'20/6--- .. 	. 	. . 	,  
162..-.. 50: 	is0 	27 	h 	350 	--- , 8.307 20/6,.. 
1.6.2*- :50' 	2: 2751'. -h 	930 	0,7., 7.5220/6' 
150*-• 50*:- 	3 	27.5".; "h 	950 	0,7 ' 11.220/6,- , . . 	. 	, 	. 
15.5-38%8 3230 1270 1920 	265 366 186 40 82 	- 1 - 
15.5-38/8 3290 1240 2020 	265 - 385 186 40: 82 ,- - 1 
15.5-38/8 3450 1070 - 2380 	• 277' 385 201 38 ' 83 -- , 	 1 - . 	. 
15.5-38/8 3670 1220 2450 	277 " 385 201 38 83 - , - 1 
15.5-38/8 3610 1140 2470 ' 	277 .382 201 38 84 ' - - 1 -- 
15.5-39/8 3850 1300 2550 	277 393 201 '38 - 84,5 - - 1 - , 
FIAT — Työväline Oy 
580 91.900,- 	- 	2750 1,07 -' 	43/2600 	882/2700 	- 303 1 - 3 2 2314 	12+3 73:-.:31,1 2 580 DT 	112,800,- 2750 1,07 	43/2600 325/2700 - 303 1-3 	2 2314 
.680 '' 102500,- 	- 	3456 1,1 - 	
12+3 	2,3:.31,1 	2 	• 6 
50/2500 46,6/2500 - 250 1-3 2 2230  
2. 2230 
12+3 1,3.:30,3 3 	2-r 5 680 DT ' 	'126.500,- 	- 3456 1,1 	50/2500 	46,6/2500 	-- 250 1-3 , - 	12+3 	1,7_302 - 3 	2 	6 
"780 , 105500,- 3670 1,07 	58/2440 	53,7/2518 12 258 13 	2 2125 	- 	12+3 	1,7...305 	3 	2 	6 78007 	134.500.- 	- 	3670 1,07 	58/2440 	53,7/2518 - 12 258 1-3 2 2125 	- 12+3- 	13..30,3 	3 	2 	5 880 123.800,- 	- 4583 1,07 	- 65/2400 	63,3/2414 	18 252 1-2-3 	2 2125 2400 	12+3 	1,8,21,1 . 3 	2 	 .;12',. .880 DT 	159.890,-. 4583 1,07 	65/2400 	53,3/2414 	18 252 1,,2,-3 	2 , 2125,- 2400 	12+3 	1:9:311 	., , 	_ . , 	, 
.980 DT 169.800,-; 	- 	5182 1,1 	73/2460 	68,0/2400 	- 254 1-2=-3 , 	2 2125 • 2400 	12+3: 	14..26,5 	3 	2 	12 1180 	157.800.- 5499 1,1 	84,6/2500 	' - 	- 	1-2 	'2. 2260 ,.' 2450: 12+4 	22..281 . 	4 	3 	12 1180 DT 205.700,- 	 5499 1,1 	84,6/2500 - - 1-2 '3 2260 2460 24+8, Q6:-.295 	5-; 	'3 	24 1380 DT 	232.000.- 5499 1,1 	*99,4/2400 	- 	 1-2 	'3' 2095 2320 - 24+8 	'Q6..275 24 . ... 
1590 DT • 	'236.900,- 	 8102 1,13 	114/2100 1-2 	'3 1'59 .2075. 24+8 	0,å:.25,0 	4 	2 	24 1880 DT 257.800, 8102 1,13 	'132/2100 	- 	- 	1-2 '3 	2075 	24+8 	c',5...25;4' 	5 24 
:FORD.—: Oy Ford Aö 
1700 	: 52.300,-. 	- 	1272 1,1- 	18S/2500 	- 	- 	 3 2455 	12+4 - 	1:2.::)9,§ - 3 	3. 	- 17004v. 	59 100 s 1272 1,1'; 185/2500 	- - 	- te' 	3 2455 12:F4 	12...192 - : 3 	' 3' 4110S ' 78.550,7 	 3294 1,0 ' 	40/2200 	- 	- - 1 '3 1800 	8+4 	.77.20,0 	3 	0 8+4 4610 90.500.- • 	3294 1,0 45/2200 	- - - 1 '3 1800, 8+4 	2,8.:.31,0 	3 	-"3 8+4 
1190 	- ;87.900,- 	- 	2696 1,14 	35/2200 	- 	 - 1-2 	1 1800 2000 12+4 	1,9...28;7 
1290',.--. •' 93.200,- 3594 1,02 	42/2200 	40,1/2200 	- 287 1-2 1 	1800 2000 	12+4 	1,6.-.26,7' 1290 A-v. 	119.900,- 	 3594 1,02 ' 42/2200 	401/2200 87 	 1 1800 2000 	12+4 	1,6..263 ' 101.300,- 3594 1,14 - 50/2200 	45,2/2200 	
2 79 ,1"2 
2 1800 2000 12+4 '1,9.:27,6 
1330 4-v. 	128300,- 	 3594 1,14 	50/2200 	452/220027 
	
2 1800 2000 	12+4 	1,9..27,6 
1490 117.500,- 	- 	.3594 1,14 	*62/2200 	55,6/2209 	15 2529 .112 	2 1800 -,2000 	12+4 	1,9..28,0 1490 KS 	124.800,- 	- 3594 1,14 	*62/2200 	52,9/2207 	18 270 1-2 2 1800_ . , 2000 	12+4 	1,8.•.:27,8 14904v. 142.000,- 3594 1,14 	*62/2200 556/2209 15 252 17-2 	2 1808 2000 12+4 	1,9.-,..-280 , 
1690 	143300 - 	- 	5392 1,14 	76/2300 	68,9/2300 15 280 1-2 	2 2050 2050 12+4 	Z4..33,6 	3 1690 HS 	151.000,- 5392 1,14 	76/2300 	••'-- 	- 	1,-2 2 2050- 2050 :•' 12+4 	2,6.:28/ 	2 1690 4-v. 163.100,J 	 5392 1,14 	76/2300 	68,9/2300 	15 280 1-2 	2 2050 2050 	12+4 	12..272 	3 " - - ' 
172: - 272:.• -=, 153- h 	- :650 	- 750-16/6 12.4, 32/6 2380 	780 1.600; 	_ 239-240 - 197 36 '"-- ' 	- 1 - 1 	2 2 2 2 
-.175" 27,0" ti"' - 192 ,- . h 	720 	059 '7 50-1.6/6 13.636/6 2770 '1040 -,!, 1730. 	250.• . 363 -192:, -47, .-836 - 1 1 2 2 2 2 
72Q. 0,99.- - 11-, .å ,24/6 .. 13.6=36/6 3230 , 1450 ' ," 1770 	250 „"-363 192,, -40 .83$ 	- 1 	1 	2 	2 	- • 2 -- • 
, 
17,6*: 272*, 1 ' 	19:3<-- 
. ..11 7 :6..,... 33 0'.,...,,1 	19 a3 .  
, 	,0"," 
.:720 '059. 7.504676:-: " 13.638/3. 2850 .1970 1780 " 263 ",,_ 363 ; 192 .40 . , •• 84,5 
'800 ' " 099 124---24/6 	16.934/6 "' 3460., '1037 ' ' 1823" • 253:-;. 363.- 209 - 40.: -:$3,5 
_ 	. . , 	• . - 1 1 2 2 2 2 ' 
- 1 1. 2 1 
33,1* ' .1 ' • 20,0. - 	$0 	55 	11L77,45/6 	15.934/6;, - 339,3.• 1270: 2030 	26.9,,' 384 2135: ..4 • . 83 ' - 	2 	1 	1 	2 	2 	2 	2 , 
175*. 396" ....1. 	200 	h 	50Q . 56 	11L-15/6 15/6- 10.9H3416, '• 3300. .1270 2030 -- 269", 284 209- l 45 . : 83- .--, 	2 	1 	1 	2 	2 	2 2 .. , 
17,6*" 33,1'''. 1 	200 " ,..980 	5,6:,,,, ' 12.4,24/ 	.16: 934/6, 3800, 1783 2017 - 	 269 ' 384 205 45..... 81,5 . 2 1 	1 2 1 ---"-- '2:. 
-• 17,9": • 395* 4- 375 •' 	:300 :025 '1000-.,-15/8 - .184-34/6 4090 1690 2400 	269 ' 420 209 55 ' . 85 	1 	1 	1 	2 	1 	2 - 2 • 
-' .175.• 41,5. 4:, 370 	h 	$00 9,35,_. 1000-16/8,. - 13.4=34/6, 4090 . 1690 2400. " : 269.. , 420 198' 55 ..-,: , 85 	-- 	1 	1 	1 	2 	1 	2 , 2: - 
' '175'; 39,5' 4; 37.,-5x 	h 	1140 - 035 14.9,24/9 16.9,--313/84390 1950 2440, 	269:-. -420 198' : 45 ., 85 1 	1 	2 	1 	. 2,..• , ,— 	 .-.. „ . 	 . 
.. , 	. 
..: 20,7 285 4 17,6 . :II 	660 ,025 	750H16 	.13.6--.-36 2625 - 850 1775 	252 340 193' 44' 92 	2 ' 	- 1 	- 2 2 2 2 
• .,..2.02- 362 	4 	299 ::-• ".•ht 	'9(:): -,0,25' 	1-2:424" 	13.9+36 2900 -1100 1800 	252 357. 193 '44;:,-',.1425 2 	- 1.• - 2 	2 - 2. 2- , 
: : -. 202. 396 	4 	235' :"- ' • h. 	'680. 028:- 	750,-.-18 	16.9-34 2820 1020 1800 	2$2 349 .. 1$7 45:- , ' -82 . _ ,'2' • 1 	2 	2 	2 	2 
.. .18,6' 33,6 4 238 „ ' h 	1.040 028_ 	t1.2-28 	13,638 3120 1230 1890 	255 357 197 45 ,.. 82,5 2 	- 1 - 	.-.., . 	 ... 	. 	. 	. . . . . 	_ 2 	2. 2 	2.- -- 
20,7 • 335' .4 235: - 'fi 	690 0,50 	750-18- 	16.9=34 2940 1180 1760 	255.: 349 210 46 " ' 82 	1 	- 1 - 2 2 2 2 ' 
'. 20,2•..' 336 , '4 23$ "' - h 	1040 0,50 	112-28 	16,934 3200 ' 1380 1820 	255. 362 210• .• 46 $2$ ' '1 	- 
- 	• 220 414 4 24,7 	41 ' .' 740 025, .• 7.5020 	16:97-,38 3700 1300 , "2400 . 	256" 373 '21_7,  , 46; 825: 1 	- 1 	-,t 2  '.  22' 2 
22,0 	41-4 4 226 	h 	11A0 	025 ..:„, 12A-.--28. 	16.9.313 4050 '1640, 2410 - 	256 '...._- 389. 217 46: ,54 	1 	- 1. 	 , 2 	2 	2 	2 , . .. „ , - _ . 	, 	_. „.  
. 20,5 414 A . 32-0 	h 	1140 056 	12.428 	16.938 4180' 1660 ' 2520 	257- .389 ' 217 46 	83,5 1 	7-- 1 	- 2 2 2 2 
173 	505 • 6. 440 	h 	- 930 9,56 -100016 	1,6,938 4730 .1720 3110 	• • 281.. 409 - 	66 	845 1. 
1 	1:1 .7$ 	".55 	"6', 	440'.." 	h. , 	1320 • 0,56 	1,4'.928 	184,-38 	5190 .-2160.- 3030- 	.281 41.6 • -•-• : 47 :.-.-.,, 845 J 	- 1 
2 	2 	2 -- 2-' 
- 	
1 -‘ 2 2 2 2 
173 	60,5 6 44,9: 	h 	1320 025 	145+-28 	18.4--:-.28 ' 5300 2440 3860 	284' 416 --,.-. .47' j_83,5 1 . „ 	. _ - • , 	. 
- 	
-" 	":, 	• 
1. - , 	2 	2 	2 
- -._ 173 556:. 6 0-,0 . 	h 	1468 	0,53 	14.9 -25 	:18.47,38 '6400 2500 3900 	- 309 451 ---.- _ 49 	03 	1 	- 1 - - 2 	2 	2 2 '•- 
'172- 558" 6 595 	h 	1468 4,63 	16.9-28 	20.838" 6510' 2560 3950 	309: 451: -, • 49' , ;84 	1 	— 1 	— 2 .2 2, -2- • - - 	. . 
15,0 ,:22,1 	- 17,3 	m 	500 - 1,25 27x8,5-15 13.616/6 1390 	520 	870 	222 281.' 139 36 54,5 .- 	_. 1 	__ ___ 2, --, 2, 
155 - 271 17,3- 	t 	540 	1,25 6 	 - .0016/4 11.2-24/4 1430 	590 	840 	'222 281' - 139 :22- 845 -" 	
 
17,2 . 32,7 2 1992, 	t 	702 75018/6 12.436/6 2650 . 960 1690 	247 345 :.173 40 ,-- 	- 	-, 1 - 2 2 2 2- . 
. 	 I 	2 , 2 	2 	2 	2 17,2 323 4 1922 	t 	702 	: 	75016/6 135-36/6 2750 	920:- • 1830 	268 350 173 42 ,84 - 
172 , 32,7 .4 1992 	t 	1000-- 	11224/3 13.6-36/6 3140 1280_ 1860 	268 350 170 40 84 ' --- 	1 2 2 1 -='-. 2 
172 	' 36,6 4 26,70 	t 	746 . 	7.50-18%8 13.638/8 3150 1080 .. 21 70 " 	277 370, 186 42 "85 	1 	- 1 • 1 	2 2 2' 2. 
172 250 4 2630 	t 	746 • 	7.5018/8 16.934/8 3420 1220 "2200 	277' 270 186 42 •:54 1 	- 1 1 2 2 2- 2 
172 .. 355 .4 26,70 	t 	835 . 	124.24/6 16.934/8 3720 1420 • 2303 	277 '399 194: 41 	84 1 	- 1 	1- -2 1 - 2 • , 
172 • :364 4 42,64 	-t 	746 	2,0r - 10.0.916/8 1 6.934/8. 3570 1280 2299 	277 .370 186. 42" . -34 	1 	- 1 . i 	2 	1 	2 , ' 2 
172 	364 4 42.64 	h 	.858 	" -" 11.0016/8 16;9-38/8, 3960 1360 - 2600' 	292 404 195 42 ' - 83 -1 	- 1 	1 	2 1 	2 ' 2 
17,2 , 394. 4 4254 	h 	- 875 	- 	196-28/6. 16.938/8 4200 . 1600' 2600 • . 	292 400 195 39t - :83 	t 	- 1 	1 	2 1 , 2 
- 	172 - • -51 ,0, 4 36,82 ,h 	920 	0,79 - 11P01 6/8 18:4-38/8 5390 1539 , 3770 	.295 , ., 447 213 45 , .: 84 	1 - 1 1 . 	 Z 1 	2 . - . 	. , ' 	 _ 172 	' 61,0 ' 4 	36,82 	h 	1,276 	0,79; 14'.9.24/8 18.4,38/8 5040 'I 840 '" 3800 " 	296: - 451 213 44'1 84 -1' . 	1 - 	2 	1 	''. -'1... 
172 	- 59,0' 4 3622 	'h 	1275 0,79 14.924/8 18438/8" 5780. ' 1940 • 3840' 	295 . 451 213 45:- • 83 	1 1 	2 
172 	76,0 ' 4 4400 	h 	1276 	0,18- 14.928/8 ..20838/8 $600 2500 4100 	295, '485 213 -• 47 ' , - 84 	1 	--,-, 1 -• 2 	1 	---- - 1.- 
li7p 35,0 =. 26,70 ' h 	1224, 0;56._ 1 6.930/19, 16.9-‘,-30/10 4460 2180' 2280 	281 • 395 221 40. ...84 1 	- .2 . 2 	2" " 
- 
!,17.2" 37,3" 1 200 	h 	670 079 750-16/6 13.6-36/6 2690 1010 1680 	254 324 170 43 83 , .:--- 	- 1 	1 	2 2: j4:.- 2 
.. 
/17,2* 37,5* 1 -205 	h 	760 070 750-18/6 13.638/6 2900 1030 1870 	256 ,349 170 '45 -,,84,5 1 1 2 2 	2 - 
-17,6" 38,2' 1 	205 	h 	750 0,79 105016/6 13.6-38/6 2900 1050 1850, 	256 349 175 45 -.:,:.:92 	1 	- 1 	1 	2 2 -- 2. 
- 174" 335* 2 205 	h 	760 0,79 750-18/6 13538/6 3020 1050 1970 	256 349 175 45 85 1 	- 1 1 2 2 -,---2 
163 30,0 2 309 	h 	970 0,63 12,424/6 162-734/6 3830 1590 2240 	257 381 205 40 82 - - 1 - 1 2 _  
163 , 302 2- 305". 	h 	850 	11-16/6 14.9-38/6 3700 1450 2250 	269 -393 205'. 42 82 --- - 1- - 2 2 - .2 
167 	30,0 ,2 30,9' 	h 	1020 11.223/6 14.9. 38/6 3860 '1580 2280 	269 , 397 205 42 - - - 1 - 1 2 
15,6* 46,2* - 2 353*- .h 	1010 039 	11=16/6 16.938/8 4300 1580 2720 	277- 419 229 42 83 - 	1 	1 	1* 2 2 - 2.. 
156* 46,2*. ä 3,6,3' 	h 	1070 039 12.428/6 16.9L38/8 4710 1860 2850 	277 430 229, 40 845 - 	1 	1 1* 1 2 - 2 
15,8* , 422* .2 42,4 ' 	h 	1070 039 13.6-28/6 18A-38/8- 4710 1890 2820 	277 430 229 40 84 - 	1 	1 1* 1 2 - 2 
187' , - 570 2, 47;1 	h 	1120 056 14.9-28/6 20.8-38/8 5590 2230 ;3360 	295 474 241 48 82 - 1 1 1" 1 2 - . 2 
18,5" 52,5 2 • 594 	h 	1120 0,56 14.9=28/6 20.8-38/8 5610 '2140-- 3460 3 	295 474 241 • 48 81 	- 	1 	1 1* 1 	2 - 2 
MOOTTORI T , D R. 111,111“ A QHJÄUS 
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VAI H Tel ST,O tv11 T:T'0 0 HJA vakioV JA ,(+:kudoske -H -Y D LIIK 
9 
C 
..,TRAKTORIMERKKI 
MALLI ‹.1 
g, c : 
:03 
ca 
18 ;2 0.• T0".. 
0. 
.0 
0. 
m: 
0. 
-- 
II' 
10 
JöHN;pEERE-- -„..:Qy labor :Ab. 
89.900,- 
99.500,- 
, 
16+4 :2,7.,31;5 
8+4 	'3,2...30;4 
16+8 	2,6...30;4 „ _ 
13.0,-36/6 2930 -1070 1910 
13.67-36/6: 2980 1070 :1910 
133-38/6 3625 1240 2395 
133-38/6 3525 1240 2395 , 	- 
13.6-38/6 .3695 1260 2435 
13.6-36/6- 3695 1260 2435 
15.538/6 3695' 1260 2435. _ 
15.5-38/6, 3695 1260 2435 
16.9-34/8 3735 1265 2470 . 
16.9-34/8 3735 1266'. 2470 
16.9=3818 4460 1505 2855 
163,38/6 4460 :1505 2955 
16.9-38/8 4460 1505 2955 
16.9=38/8 4460 1505 2955 
13.636/6 3200 1290 1910 
136-36/6- 3200 1290 1910 
11.2,28/6 13.6,38/6 3915 1460 2405 
11.2-20/6- 13,638/6 3915 .1460 2405 
13.6-24/6 13.6-88/6 3975 1480 2495 
13.6,24/6, 13:6---38/6 3975 ,1 480 2495 
13.6--24/6- 
13.6,--24/6 
13.5-24/6 
13.5-24/6 
	
2940 1,03 	41/2,500, 	- 
94.- 500,- 2940-  1,03 	41/2500 	372/2512 
3920 1,03 	46/2500 	41,5/2491 
103.500,- 3920 1,03. 	46/2500 	- 
3920. 1,03 	51/2500 	- 
109.900,- 3920, 1,03 	51/2500 	-- 
3920 1,03 	55/2500 	54,7/2506 
39201,03»55/2500 	- 
3920 1,03 	*60/2500 
3920 1,03 	*60/2500 
5883 1,03 	66/2500 
5883 1.03 	66/2-500 
-5883 '1,03 	71/2500 
5383 '1,03 	71/2500 
'2940 1,03 	41/2500 
2940 1,03 	41/2500 
3920 , 1,03 	46/2500 
"3920, 1,03 	46/2500 
'3920 1,03 	51/2500 
:3920 1,03 	51/2500 
'3920: 1,03 	55/2500 
3920 1,03 	.55/2500 
3920 1,03 	*60/2500 
3920 1,03 	*60/2500 
5883 1,03 	60/2500 
.5883 1,03 	66/2500 
5083 1,03 	.71/2500 
5883 1,03 	71/2500 
;1,140 , 
". 
1640 
1640' 
2040 • 
2040 
2040 5' • 
;2140 
2140
.3040. 
3040 
. • 3140, 
Y314,0 • 
: 11404-v. 
-:265 MP ' 
• 
:59Q turbo 
;--5904 
»590-4-turbo 
2640 
0680 
; 2680-4 
' 1040 4-v: 
, 2140 4-v. 
2140 4-v. 
„ 	. 	- 	. 
. '. LE.NN 
602 
: .604'4-v' 
: 70.2 
302 
804 4-v. 
:- 590 
--1640 4-v. 
8,0 	23,5 	t 	660 2,5 	7.56 1l6/6 
86 	47 	233 	t 	-060 , 2,5 	7:50.16/6 
183 47 .2 301' h 760 0,99 7.5018/8 
18,6 47 2 301 h 760 039 7.50-:18/6 
8,6 47 	. 2 30,1 	h 	760 '0,99 100,16/6 
83' 47 0: 301 h 760 0,99 10.0-16/6 
8,6 	47 	.f,.4 -35,6 	- h' 	760 	0,99 10.0-16/6. 
18,6 47 4 353 h 760 039 103=16/6 
183 47.. 4 353 h 760 0,99 10.0=16/6 
183. 47 4 38,6 h 	760: 039 16.0.16/6 
183 47 4 40,2 h 900 033 11.0-16/8 
136 47 4 402 h 	900, 0,63 11--x1-16/5 , 	- 
19,1 • 500 4 402 	"h 	-900 0,63-- 11.0-10/0 
18,6 47 	4 40,2 	h, 	900 0,63 11.0-16/8 
- • 183 47 	1 233 	t 	.900 2-3 	112-24/8 
18,9 47 235 t 900 2,5 1't.2-24/8 
18,6 	47 	_2 	30,1 	• h 	900 	0,99 
18,6. 47.. 2 30,1 h 960 0,99 
18,6 47' 2 30,1 h .960 039 
18,6 47. 	'2 30,1 	h 	960 	039 
18,6 47 ,4 353 h 960 0,99 
18,6 47 4 358 h )930 099 
18,6 47 	:4- 353 - h 	1000 099 
183 47 .4 353 h 1000: 039 
1 	.3. 2382 
1 ' '3 2382-  . 
1 	*3. 2382 • - 
1 • 3 2382 - . 	. 
2 8+4 
4 :16+8 
-2 8+4 
41 	
-4 16+8 
2 8+4 
. 16+8 
2......8+4:";  
'f4 -16+8 
2.. .2 8+4 
4 	:4,16:1-8:  
2 2 8+4 
'4 	16+8 . 
2 844 
4. - 4 16+8 
2 8+4 
, .4 16+8 
''+4 
4 	4' 16+8 
2 	2 '844'' 
4 	4-16+8 
-- 
24 282 
19' 273 
- 
245.350 201 62 84,5 2 	2 
245' ,350 201_ ' 62 34,5 2 	2 
265 373 207 64 79,5 1 	2 
265 - -373 207 64. 79,5 1 	2 
265 373 207 34, 79 1 	2 
265- 373' 207 64 79 1 	2 
268 374 207 65 79 1 	2 
?8':'74 207 65 79 1 	2 
266 378 207 65 79 1" 2 
266 378 207 65 79 1 	2 
276: '425 207 65 - 80 	1 	2 
276 425 207 65 80 1 	2 
276 425 207- 65- _ 80,5 1 	2 
276 425 207 -65 80,5 1 	2 
245 364 201 44 84 " 2 	2 
245 364 20,1 44 842 	2 
265 392 207 44 78,0' 1 	2 
265 392 207, 44 78,5 1 	2 
265 392 207 44 '79 1 	2 
265 392 207 44....79 1 	2 
268 387 207 48 79 V 2 
268 387 207 48 79 1 	2 
:266 '395 207 48 	80,5 1- . 2 
266 395 207 '48.6.05 1 	2 , 
276 .425 207 48 80 1 	2 
275 425 207 48 80 1 	2 
276 425 207 _ 48 81 	1 	2 
276 425 207 48.81 1 	2 
1 
1  
1 
1- 
105,900,- 1,2 	*3 2413 2407 8+4 " 
*-3- -241 S 	24Ö7 	16+8 	•23...304,: 
1=2 	'3 :2413 2407 - 8+4 	3,2...29,3 : 
1 *3 .2413 2407 16+8 2,5.;.29,3 
1-2 	3. .2413 2407 	8+4 	'3,3...30,1 
1-2 *3 2413 2407 16+6 2,6...30,1 
1-2 	*3 2413 2407 	8+4 	3,1..28,7 .- 
1-2 "3 ,.2413 2407 16+8 	2,5..28,7 
*3 2413 2407 	844 3,1..28,7" 
2413 2407 15-51-5 	25 287 
'3 	2413' ' 	8+4 	3,4...31;5. ' 
*3 2413 2407 16+8 2,7..31,5' 
1 	"3 2413 '„ 	8+4 	3,3...30,4 
1==-2 	"3- 2413 , 2407 	16+8 	23:204': 
1-2. *3 2413- . 2407 	8+4 	3,3:.30,4 
12 	*3. -2413 . 2407 	16+8 	2,6...30,4, 
19 - 273 112.900,- 
116.900,- 
117.900,- 
121.900,- 
- 128.500,- 
132.500,- 
141.- 900,- 
609/2508 16 270 
137.900,- 67.5/2500 18 269 1-2 
1-2 
1 112.900,- 
117.500,- 
118.900,- 
122.900,- 
135.500,- 
'2040 4-v. 	131.500,- 
2040 4-v: - 
.. 20403 47v. 	130300,- 
2040'S 4-v. 139.500,- 
141.800,- 	_, 
. 	 - . 145.800,- 
3040 4-v. 	154.400,- 
.- 3040,4-v. 	158.400,- 
' • 3140'4-v. 	163.900,- 	- 
- 3140 44. - 	167.900,- 
ICUBOTA --Kesko Oy , , 
= L 245 DT 	56.800,- 
':L-245 DT PS 	61.500,- , 
p- 	Keskö Oy 
90.900,- 	3771 1.28 	44/2200 
113.900,- 3771 128 	44/2200 
99.700,7 	" 3771 1.28 	52/2200 
: 704 4.rv. 	122.700,- 3771' 1.28 	52/2200 
: MASS 	
109.700,- 	- 	3771 1,28 	60/2200 
132700,- 3771 1,28 	60/2200 
EY FERGUSON — KoriekaupPa Pellery0 Oy' _ 	. 
. 240 79.800,- 	- 	2500 1,39 . 	-35/2250 
265 	• 	93.900,- 	- 3860 1,29 • 	44/2000 
99.100,- 3860 1.29 	44/2000 
:. 575 101.700,- 	- 	:3860 1,29 	49/2000 
: 575 MP 	- 	- 109.900,- 3860:- 1,29 	49/2000 
123.300,- 	- 	3860 1,29 , 49/2000 
-590 MP 	
112.400,- 	- 4060 1,26 	56/2200 
- 	125.900,- 4060 1.26 	56/2200 
121.500,- 	- 	4060 1,26 - 
133.700,- 	- 4060 1,23' 
153.200,- 4060 , 1,26 
142.800,- 	- 	..4060 1,26 
163.000,- :5800 - 129 ..• 
175.000,- ' ' 5800 ' 1,29 
210,500,7 5800 1;29 
82...293: 2" 	2 " .8+4 
,2,5..29,3 	4 	'4 16+8 : 
3,3..30,1 2 2 844: 
26 301 	4 	„.4, 16+8 
3,1_28,7. 2. 2 8+4'. s 
2,5...28;7 : 	: 4' 16+6. 
3,1...28,7 -.2 	-2: :8+4 
2,5..28,7 	4 	4 16+8 
1-2 	"3 å413 2407 8+4 
1-2 "3 2413 2407 16+4 
1-2 	*3 2413 2407 8+4 
1-2 "3 2,413 ' 240716+8 , 	, 
1-2 	*3 2413 2407 8+4 
1-2 *3 2413 2407 16+4 
1-2 	'3 2413 2407 8+4 
1-2 '3 2413 2407 1648 
10.038/6 
:15.5H38/6 
16.9,-34/8 
16:9,34/8  
10.9-38/8 
163=38/8 
163=38/8 
16.9-38/8 
397,5 1480" '2495 -
3975 1480, 2495 
4155 1530 2620 
4155 1,530 2625 
4,845 1730 31-15 
44E8345 :11 7730  311 0 
2 
2 
2 
2 
2, 
2 „ 
2 
2: 
18,6 47 4 40,2 h 1.060 0,63 12.4,28/6 
13,6 47 4 402 	h ,1060 033 124-28/6 
183 47 4, 402 h 1086: 033 124,-28/6 
183- 47 4 402.: h 1060' 0,63 12.4,-28/0 
1115 1,08 18,7/2800 16,5/2802 	318 1-2 
1115 1.08 18,7/2800 16,5/2802 - 318 1-2 
3 	2430 2430 	,8+ 2 	1,31...19,5-, 
3 2430 2430 8+2 1,31...19,5 7,0 	m 	
- 5,1 	7-16/4 11.2-24/4 1170 	500. :670 . 	221 257 131 31' 82 - 	2 
221 	257 131 31 1  82 	-- 
14,5 	14,0 	"I 
14:5 14,0 1- 7,0 - 5,1 7.,•-.16/4 11.2-24/4 1170 	508- 370 
9+3 3,3..20,9 3 2 9+3 
9+3 3,3...30,9 3 0 9+3 
9+3 3,4...31,5 3 2 9+3 
9+3 3,4..21,5 3 2 9+3 
9+3 3,4...31,5 3 2 9+3 
9+3 3,4...31,5 3 2 9+3 
8+2 	2,1...29,0 	2 
8+2 	2,6..29,5 	2 	2 
12+4 	2,1...31,0 	3 	3 
8+2 	2,6...29,2 	2 	2 
12+4 	2,1..302 	3 	3 
8+2 	2,1...25,8 	2 	3 
8+2 	2,6...29,3 	2 	2 
12+4 	1.3...312 	3 	3 
8+2 	2,6...29,5 	2' 	2 	-4 
8+2 	2,3...26,2 	2 	2 	4 
12+4 	13..26,7 	3 	3 	8 
8+2 	2,3..26,2 	2 	.2 	4 
16+12 	1,8..28,4 	4 
16+12 	13..28,4 	4 	4 	16 
16+12 	1,8..28,4 	4 16 
2 1813 
2 1813 
2 . 1813 
2 1813 
2 1813 1825 
2 1813 1825 
-260 
259 
261 
270 
373 
370 
"18,3 55' 
18,3 55 
19,3 55 - 
.15;3-  55 
18,3 55 
. 1-83 -55 
13.6-36/6 
13.6-36/6 
16.9-34/6 
2930 
3190 
2970 
1200 1730 
1300 1.890 
1200 '1770 
1300 1960 
1230 1930 
1400 2010 
2 1 1 2 
2 1 1 = 
2 1 1 2 
2 1 1 - 
2 1 1 2 
2 1 1 - 
2 
2 
2 
732 0,35 7.50-18/6 
918 0,35 11.2-28/6 
732 0,35 10.00-16/8 
918 0,35 12.4-28/6 
732 0,35 10.00-16/8 
912 0,35 12.4-28/6 
45 
44 
47 
84 - 
84 - 
84,5 - 
174 
174 
201 
1 21,0 h 
1 21,0 h 
1 22,0 h 
1 22,0 h 
3 27,0 h 
3 27,0 h 
2 
2 
2 
2 
16.9-34/6 
163,34/6 
16.9-34/6 
3260 
3180 
3410 
2 
2 
2 
260 
261 
260 
201 
201 
201 
45 
47 
45 
83 - 
84 - 
84 - 
383 
370 
383 
32,8/2360 20 268 
42,5/2020 18 262 
45,8- /2075 16 26- -1- 
1 1789 - 
1 1680 --
1 1680 - 
1 1606 1690 
*3 1686 1690 
1 1686. 1690 
*3 1893 1900 
*3 1893 1,900 
7.50-16/6 
7.50-16/6 
7.50-16/6 
10.00-16/8 
10.00.-16/8 
11.2-24/6 
10.00,16/8 
10.00-16/8 
10.00-16/8 
11.2=24/6 
11,2,24/6. 
11.2-24/6 
11:00-16/8 
11.00-16/8 
13.6-28/8 
1-3 
1-2 
19 
1=2 
12.4-32/6 2170 840 
13.6-36/6 2730 1115 
13.6-36/6 2730 1115 
13.6-38/6 2900 1170 
13.6--38/6 2900 1170 
13.6-38/6 3470 1530 
16.9-3416 3020 1090 
18,4-34/8 3470 1215 
16.9-34/6, 3040 1110 
16.9-34/6 3550 1530 
16.9-34/6 3780 1470 
16.9-.34/6 3570 1550 
18.4-38/8 5330 1870 
18.4-38/8 5390 1900 
18.4-38/8 5630 2150 
1330 
1615 
1615 
1730 
2 
2 
2 
2 
85 
83. 
83 
83,5 
2 1 - 2 
2 1 	2 
2 1'- 2 
2 1 -2 
2 1 -2 
2 1 -2 
2 1 -2 
2 1 -2 
2 1 -2 
2 1 -'2 
2 1. - 2 
2 1 - 2 
1 1 - - 2 
- 1 1 -2 
- 1 1 -'1 
335 
377 
377 
377 
35 
40 
40 
43 
t 	660 
t 	720 
t 	720 
h 	870 
4,4 
2,2 
2,5 
230 
251 
251 
256 
165 
185 
185 
185 
18;8* 19,8* 
22 1"‘ 18,8 
. 22,1* 18,3'- 
22,4' 27,3* 
16,7 62,5 
22,4" 27,3' 
22,1* -30' 
22" 60,7 
20,7 96,5 
20,7 26,5 
21,0* 64,0* 
20,7 • 26,0 
16,8 55,0 
16,8 55,0 
16,8 55,0 
12,2* 
11,8* 
11,8* 
14,6* 
2 
2 
2 
83,5 
85 
85 
2 
2 
2 
1730 
1940 
1930 
2255 
2 
2 
2 - 
2 - 
256 
256 
256 
256 
43 
35 
44 
46 
45.8- /2075 
53,6/2270 
h 	870 
h 	1020 
h 	880 
h 	880 
377 
412 
389 
389 
185 
185 
203 
203 
4 18,0 
1 	14,6* 
1 	19,5* 
4 19,4* 
16 
20 
261 
275 2,0 2,0 
67.4/2151 
55.1- /2236 
67,4/2151 
251 
269 
251 
*66/2200 
56/2200 
56/2200 
36/2200 
15 
16 
15 
*3 1893 1,900 
1 1893 1900 
*3 1893 1900 
.1 1893 1900 
*3 1990 2090 
*3 1990 2090 
3 1990 2090 
12 
1-2 
1-2 
1-2 
1930 
2020 
2310 
2020 
2 
2- 
2 
256 
256 
256 
256 
389 
416,
416 
416 
203 
203 
203 
203 
44 
35 
34 
35 
85 
85 
'85 
85 
2 - 
2 - 
2 - 
2 - 
h 	880 
h 1040 
h 1040 
h 1040 
1 22,2 
1 22,2 
4 23,2* 
1 22,2 
2,0 
'.84. 
85  
85 
81/2400 
*93/2400 
*93/2400 
1=2 
1-2 
599, 
509 
509 
3460 
3460 
3480 
1 2 
1 2 
2 2 
283 
283 
283 
212 
212 
212 
49 
49 
49 
h 	950 
h 	950 
h' 1330 
0,63 
0,63 
0,63 
73,2 
73,2 
732 
4 
'4 
4 
' , UNIVERSAL — Pplmot Oy/SOK 
: 530 DT 4-v. 	• 74.500; 	- - - 1-3 • 	-1 2150: 
1 2150 9.5-24/6 12.4-36/6 2730 1190 1540 9.5-24/6 12.4-36/6 2840 1240 1600 
2696 1,08 36,8/2400 
3595 1:08 45,6/2400 44,6/2400 21 260 1-3 
12+3 	0,9...29,1 
12+3 	0,9..29,1 250 318 183 36 83 - - 1 - .2 2 - 250 336 183 36 84,5 - - 1 - 2 2 - 
17,2 21,8 2 15,0 h 870 0,56 
17,4* 21,6* 2 15,0 h 	985 0,63 640 DT 4-v. 81.900,- 	- 
UF1SUS Pölmot Oy/SOK 
60,5/2200 
60;5/2200 
60,5/2200 
'73,5/2200 
16+8 
16+8 
16+8 
16+5 
_385 vakio 
285 de luxe 
385 4-v. 
385 turbo 
385 4-v. turbo 
1204 
1204 turbo 
. 
17,2* 
17,2* 
17,2* 
17,2* 
71.800,- 
78.500,- 
92.600,- 
86.500,- 
4562 1,09 
4562. 1,09. 
45,62 1,09-
4562 1,09 
4562 1,09 
6842 1O9 
6842 1,09 
57,6/2215 - 264 
57,6/2215 - 264 
53,4/2200 - 288 
- - 
1,8...24,7 	4 	3 
1,9...25,5 	5  
1,9.25,5 	5 	3 
1,9..25,5 	5 	3 
1,9...25,5 	5 	3 
1,9...25,5 	5 	3 
1,9...25,5 	5 	3 
*3 
*3 
*3 
1890 
- 1890 
1890 
.1890 
2200 
2200 
2200 
2200 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
36,0* 2 
36,0* 2 
36,0* 2 
36,0* 2 
16.9-34/8 3570 
18.4-34/8 3630 
18.4-34/8 4040 
18.4-34/8 3660 
18.4-34/8 4070 
18.4-34/8 4660 
18.4-34/8 4700 
1240 2330 
1260 2370 
1640 2400 
1290 2370 
1670 2400 
1890 2770 
1920 • 2780 
2 
2 
2 
2 
7.50-20/6 
11.50-15/8 
12.4-24/6 
11:50-15/8 
12.4-24/6 
14.9-24/6 
14.9-24/6 
250 
255 
255 
255 
196 
196 
196 
196 
42 
45 
45 
45 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
395 
395 
395 
395 
83.- 1 
83 1 
83, 1 
-83,5 1 
23,1* 
23,1* 
30,5 
23,1* 
780--
-780 
1050 
780 
'79,5/2200 
88,3/2200 
*107/2200 
101.500,- 
122.900,- 
131.700,- 
*3 1890 
1890 
*3 1890 
16+8 
16+8 
16+8 
1-2 
1-2 
1-2 
2200 
2200 
2200 
198 
212 
212 
 
772/2200 8 274 
- 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
255 
255 
255 
395 
445 
445 
45 
45 
45 
83,5 1 
79 1 
78 1 
1050 
1190 
1190 
17,2* 
20,6* 
16,7 
36,0* 2 
35,0* 2 
36,0 2 
30,5 
45,1* 
30,5 
:H Y1) 
>• . > 
VA-KIOVARUSTEENAT 
)=k12AVARWSTEN 
CC 
CC 
er, 
. 1) 
CC 
0. 0. 
0 
A.  MITTQ 
CC 
'c 
:  
0. 
: .92 0. ••• 
o 
A  S .K •A' 
TV p 
R A 11.1 K 
0 
800 0,25 10.016/8 13.8+,38/6 2945 
1000 025 11.224/10 13.6---38/6,. 3400 
800 0,28 10.6-++16/8 14.9-38/6 3130 
1000 0,28 11.2-++24/10 13.638/6 • 3400 
960 
960 
1000 
1180 
11.03 . '1845 
1300 ."2100.. 
1130.. ••1900 . 
1303 .. 2120 . 
.1252:' 2720. 
1300- . 2800 " 
2350, 4300; 
3050 • .4400 • 
; 10.0-16/8 14.9.38/6 3950 
10.0-16/8 18.4.34/8 .4100 
11.00-16/8 20.8-38/8 665Ö 
14.9--24/8 20.6-38/8 . 7450 
, . 
••17,2 	450:: 3 
17;2 45,0' 3 
. 17.2 	.45,0 	3 
.172..45,0•• 3 . 	. 
16,0*• 356! 3 
16,0* . • 36,4*. 	3 
	
15,7 . .47,0 	3 
15,7 : 47,0: 	3 
18,2 
18,2 
21,8 
21;8 
23,5*:  • 
33,4 
33,4 
MOOTTORI 
E 
TRAKTORIMERKKI. 
JA MALLI 
:2 C - . 
, > 
Vo akselit • 
väkiov' 
VALMET Hårikkija 
19;1! 367 	1::' 17,0* 	'... :700 , 0,79. 7.5016/6 149-30/6 2650 : 1020 1630 .. 	247 340 190 43 	84;6 	 2 	2 
21.: 	'27' 	1 1 9,0 	h 	700' ' 8,50 7.50716/6 13,636/6 2750 - 1043 1710 	250 350 ' 180 48 	84,5 
" ' 	1760 	250 360. 180 48 85 	
2 2 
19,0 ' 700 "" "0,50 7.50--,16/6 13.636/6 . 	 2 2 " 21 . '.'. 	27 ' 
:860 • 0,50 • -.11.2=-724/6 13.636/6 290Q. 1170' .1730 	250 3qa :197 40 '85 2 	2 	2 
19;0 - -• 	88.0,' 0,50 -11.2-24/6 	13.6-;J.6/6 240. 1190 , 1750 	250 368 - 127 "40' :26 :•'. : 	.:, 	 2 	2: 	2 _ . 21; : 27 
21j* 43`.., : 2 : 27.2,  , 1 830 	0,31 0.00L-1.6/8 16.9--,34/8,: 3540 1 240 "." 2300 	250 390 200 ;46: l'84,5 2 	 2' - 2 
21.1*: 43' • : 2 • 27,2 	h 	1100 " 0,31 13.626/10 18.4.34/8 3960 1220 : 2340 	280. 41;.6 210' 47 	83 	21'. ,2 	2 :2 	2 
16 	, 21,1* "43* 	2._ 27,2* 830 0,31 10.00-16/8 16.934/8 3590 1260 2330 	250 390 -200 48-84,5 2 	2 	2 2 	2 
16, : 	211* 43.* 	2 27,2* 	h 	1100 0,31 2,31 13.628/10 18.4-34/8 4010 1640 2370 	260 415 210 47 	83 	2 	2 - - 2 2 2 2 
16 21: 	36 	2 . 29,0 	h 	830' 0,31 10.002-16/3' 16.9:-:34/8 3220 1270 2350 	250 395 200 48 	83;5 2 	1 	- 	'2 2 2 2 
- 16 ' ' 	21 	35 	2 ' 29,0 	h 	1100 . 0,31 13.6-28/10 18.434/8 4042 1650 2390 	260 420 213 47 	83,5 2 	, 1 
' 	 2 	2  16 ': 2.1 7 	2 31,7 	h 	860 0,79 9.0020/12 18.4-34/10 4200 1610 2590 	260 415: 230 50 85 	1 	2 - -   -' 2  
- 16 	zi 	.37. 	'2 '31,7 	h 	1270 '0,79' 14.9-24/8 18.4 -34/10 4830 2140 2690 	265 422 230 42 84 	1 	2 - 	2 2 - 2 
9 
yoirhanc,tthäks,elin ttytkimeh tyyppi : 1 kaksoiskytkin,'2 parikytkin (jalka- tai.käsikäytt.), 3 käsikäyttöinen erillinen levykytkin ja *-.) nestetoiminen. 
502 	 82,502,-, 	- 2633 1,141. 	' 36/2300 	-35,4/2300 	16, 271 1 2 1720 ' 	.:6+2 	3,6.,.29,0.: 602 	- 94130,- 3300 :1,11',.: 	43/2320 	41:5/2300 ::, 19 260 1 	' 2 1720 	6+2 	' 3.3:.,312 602T 102430,- 	 , — .3300 .-: 1,11'. 	"48/2300 	464/2300 	18 ,263 1. 2 	1720: • 	6+2 	.- 36 :.31.8 : 60.2-4 	114.000,- 	- 	3300 1,11 	43/2300 41,6/2300 19 260 1 , 	. 2 1720 6+2 3,6_31,6 
602T4- 	12.2.500,-' 3300 - 1,11: 	.!48/2300 " 46,4/2300 	18 :263 1',- 	2 1720 	6+2 	3,6., 318 aöä 	118700,7 	 4400 1,11 	'60/2200 	58,9/2203 - 24 .-417. 1-.-3 2 .1908 2143 	8-2 	22..272 8024' 147,470,7 	- 	4400 , 1,11 	'60/2200 	58,6%2303 -24 247 1--2 	' 2. 1908., 2143 	8+2 	32....29,1 ,  803 	 125.900,- 	- 4400 1,11 	*60/2200 582/220024 247 1-3 ... 2 1908 - 2143 	16+4 	2,3:..279"- 
86374. 154.820,7 	- 	4400, 1,11 	*60/2200 	582/2223, 24 _24 	1,3 	2 190E1 2143 	16+4 	2.4...291'.';'... 903 	132.000;- . 4400 ' 1,11- :. 	*71/2200 _i: 68,5/2200 "16 243-  13 2 , 1908 2143 : 16+4 	22...27.;9'. 903-4 105.570,- 	 .4400 1,1.1 	'71/2200 . 688/2300 .. ..i 6 . 243 1-3 	2 1808 _ 21913 	16+4 	24.:.29,1, ' 1203 - 	161'.500,i, 4400, 1,11 - 	181/2300' 75,1/2300 . - 29 264 1-23 	'2 1746 -:- 2273 	16-i-4 	2,5.:,31,4 12034 , 210400,- : - 	4400 1.11- 	*81/2300 	761/2300 '29 264 1'-.2-3 	2 1743 2273 - 1,6-t-,.4 	25 317' 
:.11Q.LVO -- Oy Volvo Auto Ab ' 
2200 	 93,602,- 	- 	3620 1,28' 	41/2200 
:2204. : 	114.100;7 	- 3860 1,28 	. 41/2200 
2250 101...900, 	- : 	 '3860. 126 ' - 50/2200 
2254 	127.100,- 	- , ' 3860 128 . • 50/2200 	- . . 
" 650 116.400,- 	- 	4200 1,14 	57;4/2300 
700 TT 	- 	13,3200,- 4203- 1,14 . ''!66/2300 : 59.5/2300 	17 279 
2650 TT - 218.200- 5480 1,22 *103/2300 
2654 TT 	- 	- 248.900,-,..:•',2480 122 	103/2300 
'ZETOR — Oy- MotoZetor Ati/Kekopy- _.. 
5011 - 	58232,7 	- 	 2693 1,08' 34,2/2202 	31,5/2200 ,: 7 .260 1-2-3'': - 2 2200. *1663 . 10+2 	1,2...274" 
. 	. . 
6046' 76.180,- ":. - 3456.. 1,1 .. • 43i0/2200 	400 	 -3 /2203, , 3 267 12-, 	2 2002,1650. . 10+2 	1,1..24,8 - 	.. • 7011", 	. 67260,- 	-- 	3595 1,06 '. 47,6/2200, 43,8/2200 - 5.  _,.261' 1-2-3e - 2 2003.-1630. 	10+2 	1,1.25;6:2 7045 :83:130,- 	- - 	3595 '1,28 	475/2200 	43,8/2200 :' 5 ' .261 -12-3 	2 2003' *1663 	10+2 	1;1...24,8 , 
8011, 	 . 81.750,-. 4662 1,09 	59,7/2200 	.56,8/2211 	9 272 11.23 	*3 1900 2200 	16+8 	1.,8..25,6 : 
, 
8045 ' • 95,060., 	4562 -• 1,09' 69,7/2200 . 56,3/22392: "5 282 12-3 	*3 ' 1200 '2223.:" 1,16+5 	12.,26,6 ;-:. .14. .12046 
' 	 125.690,- 6842'1,02" '84;9/2200 	79,10/221-3;- 7 - '264 1.,-23 . 	*3- 1900 , ' 2203 ' 16+8 	1.2„,25,6: 	4 - , 
53;8/2300 15 262 
• 
- 8-.4:2,9...28,5 
:8+4 	2,9...28,5 
8+4 	3,0.29,3- '- 
16+8 	2,9..28,5 
1-3 	3 1780 	8+2 	2,1 ..29,2 
'-3 	1780 : 8+2 	2,1.:.292 
1.2-3 	3 2050 2050 16+4. 	28 354 
1-2--3 ' 	-3 - 2052 2060 	16+4 	2,8..:354 
1940 
. 1940 
".3 1940 
'".3 1940- 
.16,4! 35,2" 2./4 
_ 16;9" 35,0"---; 2/4: 
16,9' 35,0" '2/4 , 	. 
ie 	20 
16 
16. 
16 
C 
) 
. • 	, 	• . . , . . 
0 
0. - 	 ! 4; 5016/6 124-36/6 2740' 162.0 1720 	260 338 175 44 
17 ."' 11.2,-24/6 16.9+,30/8 '3430 . 1 480 : 1950 . : ' ' 263 366 195 36 	85: 
17 • 	 7:50,-16/6 13.636/6 .3020 1 090: . - 1930 	266 366" 180 48 	84 
17 11.224/6 .169-30/8 3430 :' 1470 1960 '263 . 366 185 36 	86 
29,r: 	 . --- 7.5026/6 -1 8,4-34/8 3740 • .1310 - 2430 	'', "270 -395 193 42 	83 	 1., 2 	1 	1 	- 1 , " 
34,2*, 12.424/6 184-34/8 4160 1680 2470 . 	273 395 193 42 ;85 1.: .'2 1 	1 	- 1 
37,6* _ 	 0,63 , 14.924/6 18:47-34/8 4690 .. 1930 2760 270 426 197 42 :22 	 1 ---,.• 1 	1 1 . , 	• 
225 	386 - 187 36 	85 	 t • 1 	2- 2 2.2 
255 . 370 187 36 85 1 2 2 2 2 ' 
258 	374 - 187 39 	85 . 	
-1-;. 255 370 ' 187 36 85 
258 	368 194 40 83 	 2 2 , 2 2 ' 
258 368 194 40 84 2 2- 2 2 
300 	450 233 35 	82 	 1 	1. - 1 	1- 
305 465 233 35 82 1 
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